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Setelah melakukan penelitian dalam komputerisasi pendataan STNK di kantor Samsat Polres Klaten dapat diambil kesimpulan  bahwa :
1.	Penangganan terhadap pendataan STNK lebih efektif dan efisien dengan pengolahan data yang semula masih menggunakan cara manual yang otomatis menghabiskan waktu yang tidak sedikit akan dapat dikurangi dengan adanya pengolahan data dengan menggunakan komputer.
2.	Pelayanan yang diberikan oleh karyawan dan pegawai Samsat yang berada di Polres Klaten  kepada pemilik kendaraan untuk pajak  menjadi lebih cepat. 
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